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Motto : 
 
“Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”  
(Q.S. Al-Insyiroh : 5) 
 
 
“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak 
memanfaatkannya, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
(H.R. Muslim) 
 
 
 
Ku persembahkan karya ini untuk : 
 
1. Bapak dan ibu yang tersayang.  
2. Seluruh keluargaku. 
3. Sahabat seperjuanganku. 
4. Almamaterku. 
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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH KOMUNIKASI, KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN 
KERJA FISIK TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN 
PT. KUDOS ISTANA FURNITURE 
 
Sheila Dita Niasari 
NIM. 201511008 
 
 
Pembimbing : 1. Dra.Hj. Panca Winahyuningsih, MM 
  2. Mia Ajeng Alifiana, SE., MBA 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh komunikasi, 
kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik terhadap semangat kerja karyawan PT. 
Kudos Istana Furniture. Dalam penelitian ini diajukan tiga variabel bebas dan satu 
variabel terikat, yaitu komunikasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik 
sebagai variabel bebas dan semangat kerja sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner yang didapat 
darikaryawan tetap bagian produksi pada PT. Kudos Istana Furniture dan 
dianalisis dengan regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
komunikasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik berpengaruh terhadap 
semangat kerja karyawan PT. Kudos Istana Furniture. Perusahaan harus berusaha 
mempertahankan bahkan meningkatkan lingkungan kerja yang nyaman bagi 
karyawannya dan perlu meningktkan kualitas kepemimpinan sehingga semangat 
kerja karyawan meningkat. 
 
Kata kunci: komunikasi, kepemimpinan, lingkungan kerja fisik dan semangat 
kerja 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF COMMUNICATION, LEADERSHIP AND PHYSICAL 
WORK ENVIRONMENT ON EMPLOYEE EMPLOYMENT 
PT. KUDOS ISTANA FURNITURE 
 
Sheila Dita Niasari 
2015-11-008 
 
Lecturer : 1. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM 
  2. Mia Ajeng Alifiana, SE., MBA 
   
MURIA KUDUS UNIVERSITY 
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS MANAGEMENT  
 
 This study aims to analyze the influence of communication, leadership and 
physical work environment on the morale of employees of PT. Kudos Istana 
Furniture. In this study three independent variables and one dependent variable 
were proposed, namely communication, leadership and physical work 
environment as independent variables and morale as the dependent variable. 
This research was conducted using a questionnaire method obtained from 
permanent employees in the production department at PT. Kudos Istana Furniture 
and analyzed by regression. The results showed that the variables of 
communication, leadership and physical work environment influence the morale 
of the employees of PT. Kudos Istana Furniture. Companies must strive to 
maintain and even improve a comfortable work environment for their employees 
and need to improve the quality of leadership so that employee morale increases. 
 
 
Keywords: communication, leadership, physical work environment and work 
spirit 
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